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пространство возможностей для самореализации, гармонизирует 
межличностные отношения, способствует будущей активной 
созидательной деятельности. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-013-00648. Funding: The reported study 
was funded by RFBR, project number 20-013-00648. 
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О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ УрГУПС 
ABOUT THE VOLUNTEER MOVEMENT 
AT THE MEDICAL COLLEGE UrGUPS 
Аннотация. В статье дан анализ понятия «волонтѐрство», как добровольческое 
движение, его историческое понимание и современная трактовка. Определены задачи, 
формы и виды деятельности добровольческого движения. Сделан акцент в понимании 
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волонтерства как фактора духовно – нравственного воспитания студенческой молодежи 
и важного направления деятельности медицинского колледжа города Екатеринбурга.   
Ключевые слова: волонтѐрство, добровольчество, духовно-нравственное 
воспитание.  
Abstract. The article focuses on understanding the term "volunteering". The tasks of 
the volunteer movement as an element of spiritual and moral development in college are 
defined. 
Keywords: olunteering, volunteering, education. 
В настоящее время есть немало молодых людей, которые хотят 
найти настоящий духовный смысл жизни, воплотить его и полноценно 
самореализоваться. Одно из свидетельств этому – развитие движения 
добровольчества или волонтерство. 
Добровольчество или волонтерство — так называется движение, в 
которое с каждым годом вовлекается всѐ больше и больше людей. Термин 
«волонтерство» в нашей стране начал широко использоваться в последнее 
десятилетие прошлого века, хотя смысл, который вкладывается в 
современное понятие добровольчества — сделать добро, помочь другим 
людям — был присущ образу жизни человечества на протяжении всей 
истории. Корни добровольчества уходят в далекие времена, когда люди, 
воспитанные на моральных и этических традициях, оказывали 
безвозмездную помощь нуждающимся и больным. Добровольная помощь, 
оказываемая человеком или группой людей обществу в целом или 
отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гуманным 
идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, 
получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные 
формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий 
тысяч людей, направленных на преодоление последствий стихийного 
бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности. 
Работа волонтеров важна для каждого общества, потому что они работают 
без всякой выгоды для себя. 
В медицинском колледже г. Екатеринбурга на протяжении четырех 
десятков лет студенты разных поколений работают в этом направлении. В 
80-е годы – это студенческий медицинский отряд «Флоренс». Он был 
создан в рамках движения студенческих строительных отрядов. Название 
отряда было выбрано не случайно, в честь Флоренс Найтингейл, 
английской медицинской сестры, которая создала сестринскую службу и 
оказывала беспримерную добровольческую медицинскую помощь 
солдатам, поступавшим в госпиталь с поля боя. В 90-е годы – это 
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отдельные инициативы студентов-волонтеров, проводивших в детском 
доме № 10, в домах для престарелых Орджоникидзевского и 
Железнодорожного районов, в Дорожной больнице, в детской больнице   
№ 9 – субботники, концерты, беседы. Затем сформировалось 
добровольческое движение «От сердца к сердцу». Оно выросло из 
нескольких социальных проектов, в которые включались наши студенты в 
разные периоды, деятельность волонтеров чаще носила профилактический 
характер: необходимо было бороться с различными социальными 
зависимостями (табак, наркотики, игромания, алкоголизм). Студенты 
также были активными донорами, реально сознающими: дать кровь – 
спасти жизнь! Волонтеры работали в донорском центре на ул. 
Соликамской, проводили данные мероприятия в колледже и совместно с 
Радио-Пилот FM на различных площадках ТРЦ. Совместно с 
Паломническим отделом Екатеринбургской Епархии были организованы 
паломнические поездки в Верхотурье, Алапаевск, Каменск-Уральский, 
Невьянск. После экскурсии студенты делились впечатлениями, 
публиковали свои дорожные заметки в газете УрГУПС «Магистраль»: 
«Великая княгиня Елизавета Федоровна занималась врачеванием телесных 
болезней, но главное место отводила исцелению и спасению человеческих 
душ. Удивляет такое деятельное служение людям: «Делить свое горе – это 
его уменьшить, а делить свою радость – это ее увеличить». Эти мысли 
понятны тому, чья деятельность связана с врачеванием больных, 
служением страждущих и обреченных; «Много печального и скорбного 
узнали мы, посетив святые места, но главное, что поняли – только 
милосердие может унять вражду, то и дело вспыхивающую на нашей 
земле, только любовь может спасти наши сердца и души». 
В последние десять лет в колледже был сформирован волонтерский 
отряд «Дар сердца», члены которого являются и участниками 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 
Разработана символика и атрибуты: логотип с изображением сердца и 
локомотива как двигателя доброй воли, символический подарок в виде 
бумажного ангела, шарфы с логотипом колледжа для участия в различных 
волонтерских акциях. Ежегодно планируется деятельность отряда, 
осуществляется связь с социальными партнерами (Городской центр 
профилактики, Комплексный центр социального обслуживания населения 
Железнодорожного района, городские ЛПУ, центр социально-
психологической поддержки «Форпост», «Волонтеры Урала», Ассоциация 
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волонтерских отрядов и др.), подводятся итоги и обмен опытом на Слетах 
и Форумах добровольцев. В работе волонтерского отряда «Дар сердца» 
ежегодно участвует более 100 человек. Одни, заканчивая колледж, уходят, 
но постоянно в волонтерский отряд вливаются новые силы – студенты, 
поступившие на первый курс.  Курирует отряд педагог-организатор 
Спирина Наталия Дмитриевна. С 2019 года командиром отряда является 
студентка специальности «Сестринское дело» Кузнецова Татьяна, человек 
неравнодушный и серьезный. 
Цель добровольческого движения: духовно-нравственное развитие 
студентов, формирование у них общечеловеческих компетенций и 
профессионального мастерства. 
Его девиз: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги 
другому!». 
Задачи: популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 
- привлечение студентов к добровольческой помощи. 
Основные направления деятельности: санитарно-просветительская 
работа; донорство; помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам войн и 
труда; экология и благоустройство; спорт и пропаганда здорового образа 
жизни; патриотическая работа; шефская помощь воспитательным 
учреждения для детей (Детский дом № 3, приют «Возможность»); 
профилактика зависимостей; событийное волонтерство. 
Социальный проект «Старость в радость» - это работа с теми, кто 
проживает в Доме для престарелых и инвалидов (волонтеры работали в 
Интернатах «7 ключей», «Малахит», «Уктус»). Наши студенты беседуют с 
пожилыми людьми, помогают в уборке комнат, моют окна, выполняют 
несложные гигиенические и медицинские процедуры, сопровождают на 
диагностические обследования, выступают с концертными программами в 
праздники. Незабываемой и эмоциональной была программа об истории 
сестринского дела, которую показали студенты в День медицинского 
работника для проживающих и сотрудников этого Дома. А также наши 
волонтеры выходили с юбилейным поздравлением ко дню Победы для 
ветеранов войны. А какие трогательные письма написали студенты 
проживающим там одиноким бабушкам и дедушкам к Новому году! 
Участвуя в акции Всемирной организации здравоохранения «Дыши 
свободно», добровольцы провели десятки бесед в школах города о вреде 
курения, помогали в организации «Соревнований классов, свободных от 
курения» и спортивных состязаниях в ДИВС. Никого не оставила 
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равнодушным композиция о вреде наркотиков «На игле», составленная из 
дневниковых записей наркоманов. Ее показали в рамках программы 
«Профилактика наркозависимости» в воинской части № 69771, интернате 
№ 31, железнодорожном техникуме и во время фестиваля «Рок против 
наркотиков» в Уральском государственном университете путей 
сообщения. А в последние два года студенты выходят с проектами об 
Интернет-зависимости (в клубы по месту жительства Железнодорожного 
района «Юность» и «Старт») и с интерактивной программой «Витаминки - 
ангелы здоровья» (в школы Железнодорожного района, в ОДБ № 9, в 
приют «Возможность»). 
Волонтеры колледжа, занимаясь санитарно-просветительской  
работой,  выпускают памятки для пациентов поликлиник и стационаров, 
например:   по   предупреждению   клещевого  энцефалита,    по    борьбе   
с пролежнями, питанию беременных, первой помощи при сердечно-
сосудистых заболеваниях, по профилактике коронавирусной инфекции и 
др. Совместно с Городским центром профилактики   участвуют   в   
мобильном   тестировании   на   ВИЧ/СПИД  и  проводят  Международный  
день  здоровья  в  районе  железнодорожного  вокзала. 
Помним мы и своих подопечных – маленьких жителях Детского 
дома № 3 (Орджоникидзевский район) и из приюта «Возможность» 
Железнодорожного района. Студенты организуют сбор необходимых 
вещей и средств гигиены, проводят в учреждениях генеральную уборку, 
мастерят подарки к праздникам, придумывают квесты и обучающие 
программы, например, «Королева зубная щетка», «Тайны русского языка». 
Третий год по инициативе руководителей приюта «Возможность» 
волонтеры отряда участвуют во Всероссийской акции «Корзина доброты» 
по сбору продуктовых наборов нуждающимся. Главная задача волонтера – 
вывести на короткое время людей с уровня потребления (так как эти люди 
являются покупателями в магазине и настроены на процесс потребления) 
на более высокий уровень эмоциональной эмпатии и желания помочь тем, 
кто оказался в сложной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке.  
Наши студенты активно поддерживают деятельность Регионального 
отделения Российский Красный Крест, его главный девиз: «Помогая 
другим, помогаешь себе!». Организаторы пригласили к участию в 
Конкурсе плакатов и рисунков, посвященных Дню рождения 
Международной организации Красный Крест, и оригинальные работы 
наших ребят выставили в мультимедийном парке «Россия – наша 
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история». Это было очень достойно и почетно. Это сотрудничество 
продолжается с 2019 года, креативные работы волонтеров заняли призовые 
места в конкурсе «Милосердие» (авторские стихотворения о медсестрах, 
рисунки), а в 2021 году планируется участие в конкуре «Патриотизм 
молодежи и РКК на стыке времен». Какие верные и трепетные слова 
нашли наши участники, определяя свою будущую профессию: 
Сестра милосердия… Кто она? 
Она как семья -  в одном человеке. 
Отец, что поддержит, поможет. 
А мать, что в постель уложит, 
Укол поставит не больно –  
И будут все этим довольны. 
В казенном стационаре, 
Где одиноко и мутно, 
С ней, как с настоящей сестрою, 
Будет тепло и уютно.  
Как бархат ее забота, 
А руки надежны и смелы, 
Мы им доверяем всецело – 
Нет благородней работы!   
(Кулиев Руслан, студент группы СД-259) 
 
По инициативе наших студентов и при поддержке общественной 
организации ветеранов «Арсенал» 01 сентября 2017 года состоялось 
торжественное открытие мемориала Медицинского колледжа Уральского 
государственного университета путей сообщения, посвященного 
прапорщику медицинской службы Юлии Петровне Колташевой, погибшей 
в бою в городе Грозном 11 августа 1996 года и награжденной орденом 
Мужества (посмертно), а также почетному преподавателю и хирургу-
онкологу Соркину Юрию Эммануиловичу. Каждый год в День знаний и в 
День героев России студенты-первокурсники становятся свидетелями 
традиционного митинга – урока мужества и отваги. Волонтеры 
продолжают славные традиции колледжа, они верны героической памяти 
своей страны, они – бессменные участники Всероссийской акции 9 мая 
«Вспомним всех поименно».  
Наши добровольцы являются участниками важнейших событийных 
мероприятий. С 07 по 10 сентября 2017 года в нашем городе проходил 
Первый Всемирный Конгресс людей с инвалидностью, на который 
приехало более 700 человек из 28 стран мира. Основная тема его была 
«Увидеть ценность каждого». Обширная программа для людей с 
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инвалидностью была бы непосильной, если бы не помощь волонтеров 
Конгресса: встреча гостей на вокзалах и в аэропорту, размещение в 
гостиницах, работа переводчиков, сопровождение на заседаниях, мастер-
классах, экскурсиях. Пятьдесят шесть наших студентов принимали самое 
активное участие в оказании помощи организаторам Конгресса и его 
делегатам. Завершился Конгресс большим инклюзивным балом. Люди с 
ограниченными возможностями танцевали, общались, веселились так, как 
не всегда могут веселиться здоровые люди. Эти солнечные люди доказали, 
что можно радоваться жизни даже, если ты в инвалидной коляске, со 
слуховым аппаратом или с другими ограниченными возможностями 
здоровья. Очень трогательным было прощание. Гости уезжали с самыми 
теплыми чувствами, оставляя волонтерам визитки, электронные адреса, 
подарки и, конечно, довольные улыбки. В июне 2018 года – это ФИФА, 
работа наших волонтеров-переводчиков, стюардов, навигаторов, 
сопровождающих на чемпионат мира по футболу людей с ограниченными 
возможностями. В напряженном темпе закончилась летняя сессия 
студентов, ведь они тоже готовились к этому исключительному 
мероприятию: были курсы переводчиков, мастер-классы, аккредитации… 
Учебный 2019 год завершился для наших волонтеров замечательным 
событием – участием в Специальной олимпиаде России «Юнифайд-
бочче», в которой соревнуются наряду со спортсменами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья известные артисты, политики, 
бизнесмены. География участников была обширной: от Москвы, 
Петербурга до городов Урала и Сибири. Девиз такой олимпиады: «Дай мне 
победить, но если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой 
попытке!». Наши волонтеры, побывав на тренинге и изучив правила 
соревнований, помогали участникам, работали в жюри, раздавали подарки. 
Весной 2020 года студенты Медицинского колледжа УрГУПС 
присоединились к организаторам Всероссийского проекта #МыВместе.  
Это волонтерские группы быстрого реагирования помощи пожилым 
людям в ситуации распространения коронавируса. Участие в проекте 
приняли студенты с первого по четвертый курс, также присоединились 
студенты вечернего отделения.  
В новом учебном году наши ребята активно работают в call-центрах 
города (более 25 человек), осуществляют термометрию при входе в 
медицинскую организацию, а некоторые студенты вечернего отделения – 
работают санитарами в «красной зоне». Неравнодушное и деятельное 
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участие волонтеров Медицинского колледжа УрГУПС не осталось без 
внимания. Администрации Железнодорожного района, на территории 
которого находится образовательное учреждение, номинировала отряд 
«Дар сердца» на звание «Лучший волонтерский отряд». 05 ноября 2020 
года, в Международный день волонтера, членов отряда пригласили на 
награждение в Администрацию города Екатеринбурга.  
Приведем один исторический факт. Его звали Флеминг, и он был 
бедным шотландским фермером. Однажды он услышал крик о помощи. Он 
бросил все свои инструменты и побежал на крик. Вскоре он увидел 
испуганного мальчика, погруженного по пояс в болото и тщетно 
пытавшегося выбраться из него. Фермер Флеминг спас мальчика от 
медленной, ужасной смерти. На следующий день богатая карета подъехала 
к его дому. Из нее вышел элегантно одетый аристократ, представившийся 
отцом спасенного мальчика: «Ты спас моего сына, я должен отплатить 
тебе», на что фермер ответил: «Я не могу принять деньги от тебя». В этот 
момент из дома фермера вышел его сын. «Это ваш сын?» - спросил 
аристократ. - «Да», - гордо ответил фермер. Тогда аристократ сказал: «Я 
предлагаю тебе сделку, позволь мне забрать твоего сына и дать ему 
хорошее образование, если в нем есть хоть частичка тебя, он вырастет 
человеком, которым ты будешь гордиться». Так и произошло. Сын 
Флеминга окончил медицинскую школу «Святой Марии» в Лондоне и стал 
всемирно известным, как сэр Александр Флеминг, открывший 
пенициллин. Годы спустя, сын аристократа заболел пневмонией, и что же 
спасло его? Пенициллин. Как звали самого аристократа? Лорд Рандольф 
Черчилль. Как звали его сына? Сэр Уинстон Черчилль. Мораль этой 
истории ясна. Добрые дела порождают другие добрые дела. 
Добровольческое движение в колледже развивается. В нем есть уже 
постоянные участники, и они не наивные чудаки или люди «не от мира 
сего». Они - будущие медики, а профессия медика сама по себе требует 
добровольческого служения. И еще, без добрых дел нет доброго имени 
человека! 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION 
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
Аннотация. В статье описано духовно-нравственное воспитание как один из 
аспектов воспитания, направленный на усвоение обучающимися и претворение в 
практическое действие и поведение высших духовных ценностей. Современное 
духовно-нравственное воспитание личности должно формировать общественные 
ценности и навыки для дальнейшей успешной жизни обучающихся в обществе. Сделан 
вывод о том, что система ДПО должна уделять больше внимания формированию у 
обучающихся духовности, ценностных ориентиров, гражданственности, так как от 
этого зависит нравственное здоровье государства, будущее всей страны, поэтому 
необходимо развивать такое направление как государственная молодежная политика. 
Ключевые слова: ценность, духовно-нравственное воспитание, духовно-
нравственное развитие личности, дополнительное профессиональное образование. 
Abstract. The article examines spiritual and moral education as one of the aspects of 
education aimed at students ' assimilation and implementation of higher spiritual values into 
practical action and behavior. Modern spiritual and moral education of the individual should 
form social values and skills for the further successful life of students in society. It is 
concluded that the system of vocational training should pay more attention to the formation of 
students ' spirituality, value orientations, and citizenship, since the moral health of the state 
and the future of the entire country depend on this, so it is necessary to develop such a 
direction as state youth policy. 
Keywords: value, absolute and relative values, historical heritage of valuable 
experience of the person, additional professional education 
В основе современных приоритетов дополнительного 
профессионального образования (далее по тексту – ДПО) лежит 
